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論 文 審 査 結 果 の 要 冒
横断研究によるpopulationstudyで､H202と8-OHdGとの関連性を明らかにするこ
とを目的とした研究であるo
多重ロジスティック回帰分析により､H202が高いほど畠-OHdGが高い結果となり､
H20王が､酸化ス トレスに関係することがpopulationstudyでも明らかになった｡これ
まで､尿中H202を検出する新たな検査法によるpopulationstudyは行われておらず､
今回の知見は､今後､H202検査の新たな意義を検討する一助となった｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認めるd
